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ABSTRAK
Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa dimana remaja sedang
mengalami perubahan baik fisik maupun psikologis.Untuk itu, praktik hygiene menstruasi yang baik
perlu dilakukan ketika remaja mengalami menstruasi agar dapat terhindar dari penyakit yang dapat
mengganggu organ reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang
berhubungan dengan praktik hygiene menstruasi, seperti usia menarche, peran media massa, pengetahuan,
dan peran teman sebaya pada siswi SMA Negeri 5 Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian
observasional Analitik dengan rancangan cross sectional study. Sampelnya adalah siswi SMA Negeri 5
Makassar sebanyak 221 siswi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proporsional sratified
random sampling.Uji analisis yang digunakan yaitu uji chi-square dengan tingkat signifikan (α) =
0,05.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat hubungan yang signifikan peran teman sebaya
(p=0,003) peran media massa (0,005) degan praktik hygiene menstruasi. Sedangkan pada faktor usia
menarche (p=0,594) pengetahuan (p=0,914) tidak ada hubungan dengan praktek hygiene menstruasi.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran teman sebaya dan peran media massa memiliki hubungan
dengan praktek hygiene menstruasi, sedangkan usia menarche dn pengetahuan tidak berhubungan dengan
praktek hygiene menstruasi.
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ABSTRACT
Adolescence is the period of transition of the boys to adulthood where teenagers were undergoing
change either physical or psychological .For that , practices hygiene menstrual well should be done when
juvenile undergo menstruation in order to avoid the disease that can interfere with reproductive
organs.This research aims to understand a number of factors that deals with menstrual hygiene practices
, as it ages menarche , the role of the mass media , knowledge , and role of their peers on the students of
high schools 5 makassar .This type of research is research Observational Analytic with Cross Sectional
Study Design. Sampelnya is a schoolgirl SMA Negeri 5 Makassar as much as 221 students. Sampling is
done by a method of sratified proportional random sampling. Test analysis used namely chi-square test
with significant level (α) = 0.05. Based on the results of the research conducted there is a significant
relationship the role of peers (p = 0.003) role of the mass media (0.005) by the practice of menstruation
hygiene. While at menarche age factor (p = 0,594) knowledge (p = 0,914) there is no connection with the
practice of menstruation hygiene. Then it can be drawn the conclusion that the role of peers and the role
of the mass media has a connection with the practice of menstruation hygiene, whereas the age of
menarche and knowledge does not relate to the practice of menstruation hygiene.
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